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１８２ １６２ １２２ ９４ ２２９ ６４ ５５ ５４ ５０ ３４６
５２．６％ ４６．８％ ３５．３％ ２７．２％ ６６．２％ １８．５％ １５．９％ １５．６％ １４．５％ １００．０％
理系
５０１ ３８２ ２９８ ３９９ ６４７ １１４ １６５ １３５ １５３ ９４０
５３．３％ ４０．６％ ３１．７％ ４２．４％ ６８．８％ １２．１％ １７．６％ １４．４％ １６．３％ １００．０％
合計
６８３ ５４４ ４２０ ４９３ ８７６ １７８ ２２０ １８９ ２０３ １，２８６
５３．１％ ４２．３％ ３２．７％ ３８．３％ ６８．１％ １３．８％ １７．１％ １４．７％ １５．８％ １００．０％
表2 授業観察の際の観点
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１６３ ８１ １３９ １１４ ３９ ７６ ７７ ４０ ５４ １０３ ５５ ５２ ３４５
４７．２％ ２３．５％ ４０．３％ ３３．０％ １１．３％ ２２．０％ ２２．３％ １１．６％ １５．７％ ２９．９％ １５．９％ １５．１％ １００．０％
理系
４３４ ２２１ ２４３ ２８４ ９４ ２２８ １７８ １３６ １７９ ３７２ ９１ ２７２ ９４０
４６．２％ ２３．５％ ２５．９％ ３０．２％ １０．０％ ２４．３％ １８．９％ １４．５％ １９．０％ ３９．６％ ９．７％ ２８．９％ １００．０％
合計
５９７ ３０２ ３８２ ３９８ １３３ ３０４ ２５５ １７６ ２３３ ４７５ １４６ ３２４ １，２８５











































１００ ６２ ８４ ３３ ３８ ２６ ３４３
２９．２％ １８．１％ ２４．５％ ９．６％ １１．１％ ７．６％ １００．０％
理系
２３３ １８０ １５２ １５５ １１７ ９７ ９３４
２４．９％ １９．３％ １６．３％ １６．６％ １２．５％ １０．４％ １００．０％
合計
３３３ ２４２ ２３６ １８８ １５５ １２３ １，２７７














１３５ ８４ ８１ ５８ ４４ ３４ ４３６
３１．０％ １９．３％ １８．６％ １３．３％ １０．１％ ７．８％ １００．０％
高等学校
１９８ １５９ １５５ １３１ １１２ ９０ ８４５
２３．４％ １８．８％ １８．３％ １５．５％ １３．３％ １０．７％ １００．０％
合計
３３３ ２４３ ２３６ １８９ １５６ １２４ １，２８１
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